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Розподіл за індексом проблемності дає можливість виявити ті регіони України, що 
найбільше потребують залучення державних коштів, які і до того є обмеженими. Також ці 
результати необхідно враховувати при плануванні заходів державної регіональної політики 
сталого розвитку. 
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Концепция устойчивого развития появилась в результате объединения трех основных 
точек зрения: экономической, социальной и экологической. С экологической точки зрения, 
устойчивое развитие должно обеспечивать целостность биологических и физических 
природных систем. Особое значение имеет жизнеспособность экосистем, от которых зависит 
глобальная стабильность всей биосферы. Более того, понятие «природных» систем и ареалов 
обитания можно понимать широко, включая в них созданную человеком среду, такую как, 
например, города. Основное внимание уделяется сохранению способностей к 
самовосстановлению и динамической адаптации таких систем к изменениям, а не сохранение 
их в некотором «идеальном» статическом состоянии. Деградация природных ресурсов, 
загрязнение окружающей среды и утрата биологического разнообразия сокращают 
способность экологических систем к самовосстановлению [1-3]. 
Важная проблема экологической составляющей устойчивого развития Украины - 
обезвреживание и утилизация промышленных отходов, оставшихся от прошлого. Типичная 
ситуация, характерная  для городов северо-западного Донбасса, в прошлом бывших 
крупными промышленными центрами, а ныне пришедшими в упадок, наблюдается в г. 
Рубежное. Ликвидация крупнейшего в бывшем СССР предприятия тонкого органического 
синтеза – АО «Краситель» породила новые экологические проблемы. Бесконтрольное 
хранение на территории предприятия токсичных отходов, проникновение органических 
загрязнений из почвы в подземные воды, наличие бесхозных накопителей промстоков 
создает потенциальную угрозу трансрегиональной экологической катастрофы, а 
практическое отсутствие экологического аудита, мониторинга динамики загрязнений, 
замалчивание проблемы диоксинового загрязнения (Рубежное относится к числу 
«диоксиновых городов» [4]) создает у населения и властей обстановку ничем не 
оправданного благодушия. Поэтому разработка и реализация долгосрочных региональных и 
трансрегиональных программ экологического аудита и мониторинга, разработка и внедрение 
долголетней комплексной программы обезвреживания промышленных отходов, регенерации 
загрязненных территорий является актуальной проблемой, которую необходимо решать 
совместными усилиями государства, бизнеса и науки. 
Учеными Института химических технологий (г.Рубежное) Восточноукраинского 
национального университета имени Владимира Даля сделан первый шаг в этом направлении 
– разработана технология обезвреживания и рекультивации накопителя сточных вод 
бывшего АО «Краситель». Работы, выполняемые на техническом этапе  условно можно 
разделить на следующие группы: 
• Очистка секций накопителя от шлама; 
• Создание противофильтрационных устройств (защитный экран, дренаж 
противофильтрационного экрана, перехватывающий дренаж); 
• Обезвреживание отходов с последующим депонированием в накопитель; 
• Изолирование отходов (при совместном складировании промышленных и 
бытовых отходов), с созданием комбинированной дренажной системы. 
• Рекультивация шламонакопителя; 
• Комплекс природоохранных мероприятий. 
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Наиболее перспективным методом обезвреживания отходов является термическая 
обработка, и целесообразно депонировать шлам после прокаливания в накопителе. Если по 
результатам экологической экспертизы шлам будет отнесен к 3 или 4 классу опасности, 
тогда можно будет применить совместное захоронение промышленных и бытовых отходов, с 
целью максимального использования полезной площади накопителя. В результате 
микробиологических процессов, проходящих в отходах, возникает так называемый биогаз. 
Он обладает значительным энергетическим потенциалом ( содержание метана 44-66%) и 
может быть использован в теплосиловых установках. При совместном захоронении с 
бытовыми отходами необходимо соорудить специальную систему для отвода и очистки 
биогаза. Сверху отходов укладывается защитный экран из полимерной пленки. 
После того как накопитель будет заполнен до проектной отметки, он должен быть 
спланирован и закреплен. Закрепление поверхности производится биологическим, 
физическим и химическими методами. Биологические метод заключается в культивировании 
многолетних трав и является одним из лучших. Его дешевизна и долговечность не вызывают 
сомнений. 
В процессе захоронения и  рекультивации накопителя необходимо проводить 
натурные наблюдения за состоянием объекта. В задачи натурных наблюдений входят :  
• оценка эффективности работы противофильтрационных устройств накопителя 
• контроль качества воды в наблюдательных скважинах. 
На основании получаемых результатов мониторинга необходимо создавать 
математическую и компьютерную модель функционирования объекта, на основании которой 
можно было бы прогнозировать его поведение.  
На основании проведенных исследований предложены мероприятия по  ликвидации 
существующего очага загрязнения подземных : 
• откачка загрязненных вод и их очистка после использования для технического 
водоснабжения; 
• изоляция накопителя с помощью противофильтрационных стенок, заглубленных 
до водоупора; 
• откачка из специальных дренажных скважин 
• разработка компьютерной модели распространения загрязнений в почве и в 
подземных водоносных горизонтах 
Экологический аудит территории невозможен  без создания и постоянного уточнения 
геоинформационной модели бассейна реки Северский Донец. Ее разработка и использование 
в рамках масштабного экологического проекта межгосударственной ассоциации 
«Еврорегион Донбасс» способствовало бы поступательному развитию страны по 
инновационно-инвестиционному пути, оптимальному с позиции современных требований 
экономики, энергетики и экологии. Обеспечение чистоты главной водной артерии востока 
Украины, источника пресной воды для тысяч украинцев и россиян должно стать 
приоритетным направлением, затрагивающим вопросы здоровья и безопасности жизни 
пятнадцатимиллионного населения пяти приграничных областей Украины и России. 
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